





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平方和 dｆ 平均平方 Ｆ 有意確率
２年成績総平均 グループ間
グ ープ
合計
1００．６２１
７１８５．９３８
7286.559
１
3 ７
378
1００．６２１
1９．０６１
5２７９ .０２２
４年成績総平均 グループ間
グ ープ
合計
２３ ． ７１
5238.806
5４７３．１７６
１
2８
2８８
２３４．３７１
1８．２５４
1２６８４０ ､０００
大学での成績との関連が強いことが示された｡この関係が本当に正しいとすれば、
入学者の選抜は国語と英語の２科目で事足りるということになってしまう。この
点についてはもう少し細やかな検証が必要であろう。
また､近年ＧＰＡの導入を巡って賛否があるが､たとえば「人文地理概説Ａ･Ｂ」
の場合もそうであったように、成績を代表する値として「不可」や「欠席」を評
価計算に加えない現行の成績総平均より、いわゆるＧＰＡを代表値として用いた
方が、より多くの変数を説明できるようである。
もちろん、本研究はたまたま個人的に入手することができた限られたデータを
元に、初歩的な統計分析を行ったものであるが、この結果を上手に活用すること
ができれば、今後の入試制度改革の際の指標の一つとしても役立てることができ
るのではないかと考えたい。
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